






K etikatumpuan terarahkepa-da sokonganrendah masya-rakat Cina terhadapBarisan
Nasional'(BN) dalam Pilihan Raya
Umum Ke-13(PRU-13)yangdikait-
kandengantsunamiCina,satulagi
sentimen hampir sarna dikesan
mula berlaku di universiti - se-
gelintir pelajar kaum Cina cuba
mengasingkandiri daripadakaum






lajar Cina itu dikesanolehseoraI].g
usahawanCina yangkental sema-




ngerusi dan Pengarah Urusan
Kumpulan Samsoney itu mahu
sentimen yang boleh menggugat
keharmonian kaum dan integrasi
nasionalditanganisegera.
"Kita hidup dalam satu negara,
kita 1Malaysia.Sayabimbangsen-
timen perkauman yang awalnya
isu kecil menjadi besardan boleh
memusnahkanmasadepan nega-
ra," katanyapada Forum Warisan
Serdang sempena Hari Alumni
UPM 2013di Dewan Besar Pusat
Kebudayaandan KesenianSultan
Salahudd4.g Abdul Aziz Shah
(PKKSSAAS,'UPM, Serdang,baru-
baru ini.
Dua lagi ahli panel forum itu
ialah PengarahAdvancedAir Tra-





kan UPM, Prof Madya Dr Azahari
Ismail.Hadir sama,TimbalanNaib
Canselor Hal-Ehwal Pelajar dan
Alumni (HEPA) UPM, Prof Dr Mo-
hammadShatarSabran.
Bagaimanapun, Poh Seng ber-
kata, pelajar Cina tidak bol~hdi-
salahk(\ll 100peratus kerana ada
juga rakanmerekadaripadakaum




diri sentimen perkauman sudah
mula berlaku. Sayamenegurdan
menasihatimerekasupayajangan
hanya bergaul s.esamar~an da-lam kalangankaum sendiri.
"Saya katakan kepada merek.a,
kita ini orangMalaysiadan perlu
berfikir caraorangMalaysiabukan
hanya memikirkan kaum sendiri,
misalnyaorangMelayuhanyafIkir
Melayu, begitu juga Cina, India
atauetnik Bumiputeradari Sabah
dan Sarawak.Kita perlu bersatu
untuk menjadi kuat dan menja-
yakanWawasan2020,"katanya.
Poh Sengyangjuga alumni UPM
dalam bidang Diploma Pertanian
pada 1976dan Bacelor SainsPer-
niagaan Tani (1980)berkata, Ma-
laysiaadalahtanahtumpahdarah
semuarakyat Malaysiatanpa me-
ngira kaum kerana mereka tiada
negaralain kecualibumi bertuah
ini.
Mengimbas zaman beliau me-







Katanya, setiap pelajar juga
menghormati agama dan adat
kaum lain kerana ia sudah dite-
rapkan kepada'merekasejakkecil
lagi dan peranan itu dimainkan
oleh ibu bapa.
"Waktu itu tiada pelajar bukan
Islam yangmembawamasukma-
kanan haram ke dalam bilik as-
rama keranatahu ia boleh meng-
guris perasaan pelajar Islam. Ia
tidak perlu dipelajari di sekolah








belajar dan· tidak kekok bergaul
dengankaum lain.
Sementaraitil, ZakriAfandi ber-
kata pihak universiti perlu mem-
beri perhatianterhadapsuarahati
Poh Seng demi menjayakanWa-
wasan 2020 yang hanya tinggal
tujuh tahun lagi.









kauman dan budaya mengasing-
kan diri dengankaum lain.
"Ketikasayamenuntut di UPM,
pelajar pelbagaikaum hidup har-




















sentimen perkauman wujud da-
lam kalanganatlet.Jika benarwu-
jud sentimen perkauman di uni-
versiti, saya selaku Alumni UPM
berharap ia dapatdiatasi segera,"
katanya.
Justeru, mekanisme berkesan
perlu diambil segerauntuk me-
ngelakisu kecilmenjadibesar,me-
nara gadingtidak seharusnyame-
nerima tempiasPRU-13,sebalikya
ia wajarmenjadipusatmelahirkan
profesionaldangraduanmenjiwai
gagasan1Malaysia.
Panel Forum
Warisan Serdang
sempena Hari
Alumni
UPM 2013di Dewan
Besar PKKSSAAS,
UPM, baru-baru ini.
